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(выпускник должен  быть готов) 
Требования ФГОС, критери-





Применять базовые и специальные математические, 
естественнонаучные, гуманитарные, социально-
экономические и технические знания в междисцип-
линарном контексте для решения комплексных инже-
нерных проблем в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 2, ОК-6, ОК-12, 13, 




Ставить и решать задачи комплексного инженерного 
анализа в области поисков, геолого-экономической 
оценки и подготовки к эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых с использованием современ-
ных аналитических методов и моделей. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 2, 3, ОК-13, ОК-15, 
ОК-18, ОК-20, ОК-21, ПК-1, 
ПК-3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 




Выполнять комплексные инженерные проекты тех-
нических объектов, систем и процессов в области 
прикладной геологии с учетом экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 4 – 8, 14, ПК-3, 6 – 9, 
11, 18 – 20) (ABET-3c). 
Р4 
Исследования 
Проводить исследования при решении комплексных 
инженерных проблем в области прикладной геологии, 
включая прогнозирование и моделирование природ-
ных процессов и явлений, постановку эксперимента, 
анализ и интерпретацию данных. 
 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3, 5, 9, 10, 14 – 16, 21, 




Создавать, выбирать и применять необходимые ре-
сурсы и методы, современные технические и IT сред-
ства при реализации геологических, геофизических, 
геохимических, эколого-геологических работ с уче-
том возможных ограничений. 
Требования ФГОС ВПО 
(ПК-7 – 9, 28 – 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с особен-
ностью проблем, объектов и видов комплексной ин-
женерной деятельности, не менее чем по одной из 
специализаций: 
•Геологическая съемка, поиски и разведка месторо-
ждений полезных ископаемых 
•Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания 
•Геология нефти и газа 
 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-8 – 10, 12, 15, 18, 20, 22, 




Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания проект-
ного и финансового менеджмента, в том числе ме-
неджмента рисков и изменений для управления ком-
плексной инженерной деятельностью. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1 – 3 13 – 16, 20, 21, 
ПК-4 – 6, 15, 18 – 20, 23 – 25, 







(выпускник должен  быть готов) 
Требования ФГОС, критери-




Осуществлять эффективные коммуникации в профес-
сиональной среде и обществе, разрабатывать доку-
ментацию, презентовать и защищать результаты ком-
плексной инженерной деятельности в области при-
кладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3 – 6, 8, 16, 18, 21, ПК-
3, ПК-6, ПСК) (ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в качестве 
члена или лидера команды, в том числе междисцип-
линарной, с делением ответственности и полномочий 
при решении комплексных инженерных проблем. 
Требования ФГОС ВПО 





Демонстрировать личную ответственность, привер-
женность и готовность следовать нормам профессио-
нальной этики и правилам ведения комплексной ин-
женерной деятельности в области прикладной гео-
логии. 
Требования ФГОС ВПО 




Вести комплексную инженерную деятельность с уче-
том социальных, правовых, экологических и куль-
турных аспектов, вопросов охраны здоровья и безо-
пасности жизнедеятельности, нести социальную от-
ветственность за принимаемые решения, осознавать 
необходимость обеспечения устойчивого развития. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-5, 7, 8, 10, 13, 14, 16 – 
21, ПК-27-30) (ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать спо-
собность к самостоятельному обучению и непре-
рывному профессиональному совершенствованию. 
Требования ФГОС ВПО 
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Дипломный проект содержит 152 страниц, в том числе 15 рисунков, 14 таб-
лиц, 52 приложения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, ВЕРХНЕСАЛЫМСКОЕ МЕСТО-
РОЖДЕНИЕ, ЛОВУШКА, ЗАЛЕЖЬ, БУРЕНИЕ, СЕЙСМОРАЗВЕДКА, СТРАТИГРА-
ФИЯ, ТЕКТОНИКА, НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ, РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ, ИЗУЧЕННОСТЬ, 
НЕФТЬ, ГАЗ. 
Объектом исследований является Верхнесалымское месторождение, распо-
ложенного в пределах Верхнесалымского купола, который входит в состав Салым-
ской группы поднятий и ограничено на юге и западе Ханты-Мансийской впадиной, на 
севере поднятие граничит с Западно-Салымским крупным куполом, на северо-
востоке – с Милясовским малым прогибом и на востоке – с Демьянско-Салымской и 
без названия мезоседловинами. С точки зрения нефтегазоносности площадь распо-
ложена в пределах Салымского нефтегазоносного района (НГР), Фроловского неф-
тегазоносного области (НГО). 
Целью исследований является сравнительный анализ коллекторских свойств 
юрских и меловых продуктивных отложений Верхнесалымского нефтяного месторо-
ждения. 
В процессе исследований проведен анализ, обобщение и систематизация 
геолого-геофизической информации по продуктивным пластам Верхнесалымского 
месторождения. 
В результате исследования установлено геолого-геофизические характереи-
стики продуктивных пластов-коллекторов. 
Область применения: выбор оптимального режима эксплуатации нефти Вер-
несалымского месторождении 
Экономическая эффективность/значимость работы является внедрение те-
леметрической системы УЭЦН. 
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Объектом исследований являтся Верхнесалымское нефтяное месторожде-
ние, расположенного в пределах Верхнесалымского купола, который входит в состав 
Салымской группы поднятий и ограничено на юге и западе Ханты-Мансийской впа-
диной, на севере поднятие граничит с Западно-Салымским крупным куполом, на се-
веро-востоке – с Милясовским малым прогибом и на востоке – с Демьянско-
Салымской и без названия мезоседловинами. 
С точки зрения нефтегазоносности площадь изучена умеренно и расположе-
на в пределах Салымского нефтегазоносного района (НГР) Фроловской нефтегазо-
носной области (НГО). В непосредственной близости открыты месторождения неф-
ти: Вадалыпское с залежами в пластах АС10, АС111-2, АС113; Западносалымское с за-
лежами в пластах АС10, АС111-2, АС113,Ач; Ямское с залежами в пластах Ач1; Южно-
Владигорское с залежами в пластах Ач1; Нижнешапшинское с залежами в пластах 
АС111 и др. Таким образом, из обзора нефтеносности района, перспективы в преде-
лах связаны с коллекторами в стратиграфическом диапазоне от юрского до меловых 
отложений. 
Цель работы: сравнительный анализ коллекторских свойств юрских и мело-
вых продуктивных отложений Верхнесалымского нефтяного месторождения. 
Задачи: 
- изучение геологического строения Верхнесалымского месторождения; 
- изучение нефтеностности продуктивных пластов; 
- иследование и сравнительный анализ коллекторских свойств юрских и ме-
ловых продуктивных пластов определенных по керну, ГИС и ГДИ; 
- подсчёт запасов нефти и растворённого газа. 
Актуальность исследований. 
Снижение добычи нефти в Западной Сибири составляет около 1,6%. Эра 
«легкой нефти» в регионе заканчивается, и на смену ей приходит время освоения 
труднодоступных запасов, в первую очередь, углеводородов, расположенных в ба-
женовской свите в породах Западной Сибири со сверхнизкой проницаемостью, но 
высокой нефтенасыщенностью. Правильный выбор режима эксплуатации юрских и 
меловых отложений по геолого-геофизическим свойствам пластов-коллекторов. 
  
